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Izvod: U radu se isti~u rezultati oplemenjivanja i kvantitativna svojstva
doma}ih sorti lucerke, crvene deteline, `utog zvezdana, bele deteline i espa -
rzete. Kori{}enjem razli~itih izvora geneti~ke varijabilnosti i odgovaraju}ih
metoda oplemenjivanja u Srbiji su priznate 24 sorte lucerke, 10 crvene dete -
line, pet `utog zvezdana i po jedna sorta bele deteline i esparzete. Na osnovu
vi{egodi{njih rezultata istra`ivanja, u veoma razli~itim agroekolo{kim uslovi -
ma doma}e sorte vi{egodi{njih leguminoza se odlikuju visokim proizvodnim
potencijalom za prinos zelene krme (ZK), odnosno suve materije (SM). Sa
doma}im sortama lucerke ostvareno je prose~no 65,6 t ha-1 ZK, odnosno 15,3 
t ha-1 SM. Kvalitet SM je bio veoma dobar, a ostvareno je prose~no sirovih
proteina (SP) 199,6 g kg-1 SM, sirove celuloze (SC) 261,8 g kg-1 SM i udeo
bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM) 392,0 g kg-1 SM. Sa sortama crvene
deteline ostvareno je prose~no 52,4 t ha-1 ZK, odnosno 11,2 t ha-1 SM sa
udelom SP 195,6 g kg-1 SM, SC 220,4 g kg-1 i BEM 440,8 g kg-1 SM. Sorte ̀ utog
zvezdana su ispoljile visok proizvodni potencijal za prinos biomase (52,9 t ha-1
ZK, odnosno 14,1 t ha-1 SM) vrlo dobrog kvaliteta suve materije (SP 199,7 g
kg-1 SM, SC 274,8 g kg-1 SM, BEM 397,7 g kg-1 SM). I pored toga {to sorta bele
deteline K-33 i esparzeta Krajina predstavljaju po~etne rezultate u opleme -
njivanju ovih biljaka, one se odlikuju vrlo dobrim proizvodnim potencijalom za 
prinos biomase i kvalitetom suve materije.
Klju~ne re~i: vi{egodi{nje leguminoze, oplemenjivanje, lucerka, crve -
na detelina, bela detelina, `uti zvezdan, esparzeta, prinos, kvalitet
Uvod
Kako u svetu tako je i u Srbiji rad na oplemenjivanju krmnih biljaka po~eo
relativno kasno, posle Drugog svetskog rata, prvo u Novom Sadu, a potom u
Kru{evcu. Po~ev od 1947. godine, u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom
Sadu (Lazi} M. i Z. Lazi}, 1964), a ne{to kasnije u Institutu za krmno bilje u
Kru{evcu (Mijatovi} i Rankovi}, 1965) stvorene su velike kolekcije autohtonih
populacija lucerke kao osnove za oplemenjivanje i stvaranje prvih doma}ih sorti
lucerke. Tako|e, rad na stvaranje prvih doma}ih sorti crvene deteline zapo~et je
u Institutu za krmno bilje u Kru{evcu (Miladinovi}, 1971), a znatno kasnije u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu (Bo{njak i sar., 2000; Vasiljevi}
i sar., 2005). [to se ti~e rada na oplemenjivanju drugih vi{egodi{njih legumi no -
za, zna~ajni rezultati su ostvareni u Institutu za poljoprivredna i tehnolo{ka
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istra`ivanja u Zaje~aru na stvaranju prvih sorti `utog zvezdana i esparzete, i
Institutu za krmno bilje u Kru{evcu na stvaranju sorti `utog zvezdana i bele
deteline.
Imaju}i u vidu zna~aj i specifi~nosti oplemenjivanja i stvaranja sorti vi{e -
godi{njih leguminoza u na{oj zemlji, cilj ovog rada je bio da se prika`u nastanak
i najva`nija svojstva doma}ih sorti lucerke, crvene deteline, ̀ utog zvezdana, bele 
deteline i esparzete, kao osnove za unapre|enje proizvodnje kvalitetne sto~ne
hrane, a time i unapre|enje sto~arstva u Srbiji.
Svojstva i ciljevi oplemenjivanja lucerke i crvene deteline
Budu}i da se u na{oj zemlji oplemenjiva~ki rad odvijao, pre svega, na
najva`nijim vi{egodi{njim vrstama krmnih biljaka (lucerka, crvena detelina), to
je poznavanje najva`nijih svojstava, nedostataka vrsta i ciljeva oplemenjivanja
bio preduslov za stvaranje doma}ih sorti (\uki} i sar., 2006), tab. 1, 3, 4.
Tabela 1. Svojstva, nedostaci i ciljevi oplemenjivanja lucerke i crvene deteline 
(Allerit, 1985; \uki} i sar., 2007)
Ta ble 1. Prop er ties, short com ings and tar gets of al falfa and red clo ver breed ing 








Breed ing tar gets
Lucerka
Al falfa
- visok prinos krme
- sadr`aj sirovih proteina
- letnji porast
- apetibilnost
- nepogodnost za 
  kori{}enje ispa{om
- ote`ano spremanje sila`e
- osetljivost prema 
  poleganju
- prinos krme i semena
- sadr`aj proteina
- otpornost prema 
  bolestima
- otpornost na poleganje
- pogodnost za gajenje u 







- lako zasnivanje useva
- trajnost useva
- osetljivost na su{u
- prinos krme i semena
- trajnost useva
- otpornost prema uvenu}u
(Slerotinia trifoliorum
Eriks.)
U odnosu na ciljeve oplemenjivanja najva`nijih vrsta njivskih biljaka, ciljevi
oplemenjivanja krmnih biljaka ~esto su razli~iti, za {ta je potrebno i vi{e godina
rada. Pored toga, zahtevi uzgajiva~a doma}ih `ivotinja mogu biti razli~iti, u tom
slu~aju, prethodno ulo`eni rad na stvaranju sorti ostaje bez vidljivih rezultata. S
obzirom na to da uzgajiva~e doma}ih ̀ ivotinja interesuju, pre svega, proizvodne 
osobine i hranljiva vrednost sorti, ova svojstva su ~esto u negativnoj korelaciji sa
prinosom semena.
Povr{ine i prinosi lucerke i crvene deteline u Srbiji
U Srbiji je u periodu 2001-2005. godine lucerka gajena na povr{inama od
187.952 ha (2003) do 191.620 ha (2005), ili prose~no 190.320 ha godi{nje.
Prose~ni prinosi suve materije ove biljke su dosta niski, od 4,4 t ha-1 (2003) do
6,0 t ha-1 (2005), ili prose~no 5,4 t ha-1 SM. U istom periodu, lucerka je gajena u
centralnoj Srbija na 132.712 ha/godi{nje, ili 69,7% od ukupnih povr{ina, a
prose~ni prinosi su bili 5,2 t ha-1 SM, dok je u Vojvodini gajena na 57.608
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ha/godi{nje, ili 30,3% od ukupnih povr{ina, a prose~ni prinosi su bili 5,8 t ha-1
SM (Tab. 2). 
Tabela 2. Povr{ine i prinosi lucerke i crvene deteline u Srbiji 2001-2005. godine (SGS,
2006)





Godina / Year Prosek





ha 131.550 131.558 131.375 134.607 134.472 132.712
t/ha 5,2 5,1 4,3 5,7 5,7 5,2
Vojvodina
ha 60.389 58.228 56.577 55.698 57.148 57.608
t/ha 6,0 5,5 4,6 6,3 6,8 5,8
Ukupno / To tal ha 191.939 189.786 187.952 190.305 191.620 190.320






ha 117.439 117.951 117.992 114.245 114.727 116.471
t/ha 4,0 4,1 3,2 4,5 4,4 4,0
Vojvodina
ha 4.510 4.699 4.946 7.505 7.095 5.751
t/ha 5,0 5,1 4,5 5,2 6,3 5,2
Ukupno / To tal ha 121.949 122.650 122.938 121.750 121.822 122.222
Prosek / Av er age t/ha 4,0 4,1 3,3 4,5 4,5 4,1
U periodu 2001-2005. godine u Srbiji je crvena detelina gajena na prose -
~no 122.222 ha/godi{nje, a prose~ni prinosi su bili 4,1 t ha-1 SM. Ova biljka se
najvi{e gaji u centralnoj Srbiji, prose~no 116.471 ha/godi{nje, ili 95,3% od
ukupnih povr{ina, sa prose~nim prinosom od 4,0 t ha-1 SM, dok je u Vojvodini
gajena na 5.751 ha/godi{nje ili 4,7% povr{ina, a prose~ni prinosi su bili 5,2 t ha-1
SM (Tab. 2).
Za razliku od lucerke i crvene deteline, nema pouzdanih podataka o povr -
{inama i prinosima `utog zvezdana koji je od vi{egodi{njih leguminoza tre}a
biljka po zna~aju i zastupljenosti u proizvodnji kod nas. Tako|e, neznatne su
povr{ine pod belom detelinom, dok je esparzeta, kod nas, jo{ uvek nedovoljno
poznata biljka.
Nastanak doma}ih sorti vi{egodi{njih leguminoza
Od po~etka rada na oplemenjivanju vi{egodi{njih krmnih leguminoza u
Srbiji proteklo je 60 godina, odnosno 43 godine od priznavanja prvih doma}ih
sorti lucerke. U proteklom periodu ostvareni su izvanredni rezultati na stvaranju
visoko prinosnih sorti lucerke i crvene deteline, dobri rezultati na stvaranju
`utog zvezdana, a neznatni na stvaranju sorti bele deteline i esparzete.
Doma}e sorte vi{egodi{njih leguminoza nastale su kori{}enjem razli~itih
metoda oplemenjivanja stranooplodnih biljaka za proizvodnju sto~ne hrane.
Tako|e, za stvaranje doma}ih sorti kori{}ene su, pre svega, autohtone popula -
cije, a poslednjih godina i drugi izvori geneti~ke varijabilnosti.
[to se ti~e rezultata stvaranja sorti vi{egodi{njih krmnih biljaka u na{oj
zemlji, metodom masovne selekcije nastala je prva sorta/populacija ”panonska
lucerka” (Borojevi}, 1981). Me|utim, zna~ajan napredak u oplemenjivanju lu -
cer ke u~injen je kori{}enjem metode individualne selekcije kojom je nastala
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prva doma}a sorta NS-Ba~ka ZMS I, a kori{}enjem jedne varijante selekcije u
polusrodstvu (polycross) nastale su NS-Banat ZMS II (Lazi} M., Z. Lazi}, 1964;
1965) i Kru{eva~ka K-1 (Mijatovi} i Rankovi}, 1965).
Tako|e, kori{}enjem autohtonih populacija obi~ne (Medicago sativa L.) i
`ute lucerke (M. falcata L.), interspecies hibridizacijom nastale su hibridne sorte
lucerke (M. me dia Pers.) NS-Mediana ZMS V, Novosa|anka H-11 i Danka (Lazi} i
sar., 1980; Luki}, 1988; Luki} i sar., 2006).
Budu}i da je posle Drugog svetskog rata lucerka postala va`an i ~est obje -
kat geneti~kih i drugih prou~avanja, u to vreme, u Srbiji je lucerka dosta gajena
za seme i vegetativnu masu, te osim jednog rada, nije bilo prou~avanja u pogle -
du autofertilnosti prilikom spontanog ili kontrolisanog oplo|enja biljaka (Zonji}, 
1953). Ovakva prou~avanja su bila neophodna jer se pokazalo u istra`ivanjima
geneti~ara i drugih biologa, da ispoljavanje autosterilnosti, odnosno autofer -
tilnosti zavisi od geneti~kih ~inilaca i od faktora spoljne sredine. Zbog toga je
bilo va`no u teorijskom i prakti~nom pogledu da se prou~avaju mogu}nosti za
ispoljavanje autofertilnosti raznih genotipova (klonova, linija, populacija) lucer -
ke u pojedinim oblastima i rejonima. U vezi s tim, Zonji} i sar. (1972) su obavili
prva detaljnija prou~avanja stepena samooplo|enja i posledice primene inbri -
dinga lucerke kao ksenogamne vrste u toku nekoliko godina (1965-1969), u
cilju izdvajanja boljih i ujedna~enijih klonova i inbridovanih linija za ukr{tanje i
dobijanje hibrida odnosno sorte sa odlikama heterozisa.
I pored slo`enosti kori{}enja samooplodnje (S) u oplemenjivanju lucerke,
oslanjaju}i se na iskustva drugih istra`iva~a u svetu, kori{}enjem inbridinga kao
pomo}nog sredstva u oplemenjivanju lucerke u Srbiji su nastale dve sorte. Krsti} 
i Te{i}-Jovanovi} (1982) su vi{estrukim ukr{tanjem 19 odabranih S1 linija lucer -
ke stvorili sortu K-22. Kori{}enjem ameri~kih sorti Ver nal i Saranac za samo -
oplo d nju, nakon sedam generacije inbridinga (S7), potom recipro~nim ukr{ta -
njem odabranih biljaka i, umno`avanjem u slobodnoj oplodnji (polycross)
nasta la je sorta ”Nijagara” (Kati} i Mihailovi}, 2007), tab. 3.
[to se ti~e drugih istra`ivanja kao pomo}nih sredstava u oplemenjivanju
lucerke, kori{}enjem klonova citoplazmatski mu{ko sterilnih (CMS) i fertilnih
analoga razli~itog porekla, u na{oj zemlji se pojavljuju prvi rezultati ispitivanja
kvantitativnih osobina i fertilnosti potomstava CMS klonova i fertilnih analoga u
stvaranju hibridnih sorti lucerke (\uki}, 1978; 1983). Me|utim, zbog slo`enosti
ispitivanja, pre svega, zbog nedovoljnog broja fertilnih analoga (odr`iva~a mu -
{ke sterilnosti i restauratora fertilnosti), ovim istra`ivanjima se do{lo do zana -
~ajnih rezultata o op{tim kombinacionim sposobnostima (OKS) i posebnim
kombinacionim sposobnostima (PKS) genotipova lucerke za ve}i broj kvantita -
tivnih svojstava, odnosno komponenti prinosa biomase i semena lucerke.
Za razliku od prethodno kori{}enih metoda oplemenjivanja, po~ev od
1977. godine u na{oj zemlji se intenzivno radi na stvaranju sinteti~kih sorti, pre
svega, lucerke, potom i drugih vi{egodi{njih stranooplodnih biljaka za sto~nu
hranu.
[to se ti~e stvaranja sorti crvene deteline, pored standardnih metoda ople -
me njivanja, kori{}enjem inducirane poliploidije, delovanjem s kolhicinom nas -
tala je jedna tetraploidna sorta crvene deteline (4n=28) Kru{eva~ka-27 tetra, a
metodom individualne selekcije nastale su doma}e sorte `utog zvezdana i
esparzete (Tab. 4 i 5).
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Najve}i doprinos po~etku rada na selekciji lucerke u Srbiji dali su prof.
Milenko Lazi} i dr Zora Lazi} iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
Oni su pionirskim radom od 1947. do 1956. godine stvorili ogromnu kolekciju
autohtonih populacija kao osnove za vi{edecenijski rad na oplemenjivanju i
stvaranju sorti lucerke. Tako|e, poseban doprinos u oplemenjivanju lucerke dali 
su prof. Mi lan Mijatovi}, Poljoprivredni fakultet, Zemun, i dr Milo{ Rankovi},
Institut za krmno bilje, Kru{evac. Me|utim, nakon odr`anog seminara u Novom
Sadu pod nazivom: ”Oplemenjivanje i agrotehnika lucerke” (Stenford, 1962), u
ovim institucijama rad na stvaranju sorti lucerke i crvene deteline dobio je
nau~ni pristup. Pored ovih nau~nih centara, oplemenjiva~ki rad je zapo~eo znat -
no kasnije u Centru za poljoprivredna i tehnolo{ka istra`ivanja u Zaje~aru (Mija -
tovi} i sar., 1985, 1986), potom u Zavodu za {e}ernu repu u Aleksincu (Jeremi} i
sar., 2000), a od 1995. godine i na Agronomskom fakultetu u ^a~ku (Stevovi} i
sar., 2007; \urovi} i sar., 2007).
Od po~etka rada na stvaranju doma}ih sorti lucerke mogu se razlikovati
~etiri etape tokom kojih su ostvareni veoma dobri rezultati (\uki}, 2002; 2007).
U prvoj etapi koja po~inje od 1947. godine, intenzivan rad se odvijao na
prikupljanju autohtonih populacija kao osnove za rad na stvaranju prvih sorti, pa 
i hibridne lucerke.
Tokom druge etape rada za koju se mo`e smatrati da po~inje od 1949.
godine, individualnom selekcijom, kori{}enjem autohtonog materijala, nastala
je prva sorta lucerke NS-Ba~ka ZMS I (Lazi} M. i Z. Lazi}, 1964). Tako|e, indivi -
dualnom selekcijom kori{}enjem polycross-a nastale su NS-Banat ZMS II (Lazi}
M. i Z. Lazi}, 1964) i Kru{eva~ka M-2 (Mijatovi} i Rankovi}, 1975).
Od 1962. godine kada po~inje tre}a etapa rada na stvaranju sorti lucerke,
kori{}enjem autohtonih populacija obi~ne lucerke (Medicago sativa L.) i `ute
lucerke (M. falcata L.), individualnom selekcijom i interspecies hibridizacijom
nastala je u na{oj zemlji prva hibridna sorta NS-Mediana ZMS V (M. me dia Pers.),
Lazi} i sar., (1980).
U ~etvrtoj etapi rada na oplemenjivanju, po~ev od 1977. godine, prvo u
Institutu za krmno bilje u Kru{evcu, potom u Institutu za ratarstrvo i povrtarstvo
u Novom Sadu, kori{}enjem doma}eg i stranog materijala, individualnom
selekcijom i ukr{tanjem nastala je prva sinteti~ka sorta NS-Slavija (\uki}, 1990).
U na{oj zemlji poslednjih godina naj~e{}e se radi na stvaranju sintetika
lucerke, crvene deteline i `utog zvezdana, pre svega, kori{}enjem razli~itih do -
ma }ih i stranih izvora geneti~ke varijabilnosti. Ostvareni rezultati kvantita tiv nih
svojstava u razli~itim agroekolo{kim uslovima i tokom vi{e godina, prema
razli~itim izvorima podataka, prikazani su u tab. 3-5.
Kvantitativna svojstva doma}ih sorti vi{egodi{njih leguminoza
Budu}i da se u na{oj zemlji uspe{no ovladalo naj~e{}im metodama ople -
me njivanja vi{egodi{njih krmnih leguminoza (\uki}, 1995; 2002; 2007), u peri -
odu 1964-2007. godine u Srbiji su priznate 24 sorte lucerke, 10 crvene deteline,
pet `utog zvezdana i po jedna sorta bele deteline i esparzete (Tab. 3-5).
Lucerka - Najva`nija kvantitativna svojstva doma}ih sorti lucerke stvorenih
u nau~noistra`iva~kim centrima u Novom Sadu (13 sorti), Kru{evcu (6 sorti),
Zaje~aru (4 sorte) i Aleksincu (1 sorta) prikazani su u tab. 3.
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Tabela 3. Visina stabljika (cm), prinos (t ha-1) zelene krme (ZK), prinos suve materije (SM) i
kvalitet sorti lucerke (1964-2007)
Ta ble 3. Plant height (cm), yield of green for age (t ha-1 GF), yield of dry mat ter (DM) and
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72,0 68,9 15,5 189,0 253,0 408,9 [27]
6 NS-Slavija* (1990) 66,7 69,1 16,5 205,0 220,0 416,0 [7]
7 Rasinka* (1996) 68,7 54,6 13,5 195,7 217,9 395,6 [9]
8 Tisa* (1997) 70,9 58,2 14,8 174,7 282,6 389,3 [28]
9 Begej* (1997) 70,3 57,4 14,2 182,2 269,6 394,4 [28]
10 Dankax (2005) 65,2 55,5 14,5 188,5 307,0 383,9 [29]
11 Banat VS* (2005) 67,2 88,4 18,7 201,0 323,0 363,2 [38]
12 NS Alfa* (2005) 65,6 88,8 18,9 211,0 313,0 361,7 [38]
13 Nijagara (x) (2007) 65,0 82,5 15,7 222,0 277,0 376,0 [52]
K[
1 K-1 (1965) 60,0 57,8 13,6 223,5 230,0 427,5 [30, 44]
2 M-2 (1974) 63,3 59,3 14,1 228,7 239,1 403,0 [33]
3 K-22 (x) (1982) 69,0 76,7 17,6 163,1 326,0 415,0 [52]
4 K-23 * (1983) 78,0 64,3 14,9 162,2 279,9 399,2 [52]
5 K-28* (1989) 74,6 71,2 16,5 201,1 264,3 398,2 [52]





72,0 3,8 17,0 209,7 249,6 413,8 [34]




65,4 73,2 16,8 194,4 300,3 382,6 [52]
4 Iva *(2006) 68,9 69,9 16,3 221,0 275,5 376,4 [52]
AL 1 Morava-1 (2000) 75,1 53,9 12,1 200,5 273,2 315,3 [18]
Prosek / Av er age 69,8 65,6 15,3 199,6 261,8 392,0 -
CV(%) 6,5 16,6 12,1 8,9 13,4 5,9 -
x hibridna sorta / hy brid va ri ety; *sinteti~ka sorta / syn thetic va ri ety;
(x) sorta nastala kori{}enjem inbridinga / va ri ety de vel oped by in breed ing
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Prema razli~itim izvorima podataka, prikazani rezultati kvantitativnih svoj -
stava sorti lucerke su ostvareni u veoma razli~itim agroekolo{kim uslovima. Na
osnovu ovih rezultata, prose~na visina stabljika je bila 69,6 cm. Sa visinom
stabljika 60-70 cm bilo je 12 sorti, odnosno 70,1-78,0 cm 11 sorti lucerke, te su
razlike veoma zna~ajne (CV=6,9%). S obzirom na to da je visina stabljika jedno
od svojstava koje mo`e uticati na prinos zelene krme (ZK), odnosno suve
materije (SM), 24 sorte je dalo prose~no 65,6 t ha-1 ZK, od kojih je devet sorti
dalo 50-60 t ha-1, sedam 60,1-70,0 t ha-1, a sedam sorti 70,1-88,9 t ha-1, pa su
razlike veoma zna~ajne (CV=16,6%).
Budu}i da prinos suve materije zavisi od prinosa zelene krme i sadr`aja
suve materije u vreme ko{enja (prose~no 23,4%), proizvodni potencijal sorti je
bio od 11-18,9 t ha-1 suve materije. Naime, ~etiri sorte su dale 11-14 t ha-1 SM,
10 sorti 14-16 t ha-1 SM, a deset je ispoljilo najvi{i proizvodni potencijal (16-18,9
t ha-1 SM), a razlike su zna~ajne (CV=12,1%), tab. 3.
[to se ti~e kvaliteta suve materije, prose~an sadr`aj sirovih proteina je bio
199,5 g kg-1 SM, sirove celuloze 261,3 g kg-1 SM, a udeo bEM-a 392,0 g kg-1 SM
(Tab. 3). Sa najni`im sadr`ajem SP (162,2-180,0 g kg-1 SM) bile su tri sorte, sa
srednjim (181,0-200,0 g kg-1) devet sorti, a sa visokim sadr`ajem SP (> 200,0 g
kg-1 SM) 12 sorti lucerke, te su razlike veoma zna~ajne (CV=8,9%):
S obzirom na to da je sadr`aj sirovih proteina u negativnoj korelaciji sa
sadr`ajem sirove celuloze, sorte lucerke su imale srednji sadr`aj SC 261,8 g kg-1
SM. Sa najni`im udelom SC 217-250 g kg-1 SM bilo je 10 sorti, dok je devet imalo
iznad 250,0 g kg-1 SM, a pet sorti preko 300,0 g kg-1 SM, pa su razlike veoma
zna~ajne (CV=13,4%).
U odnosu na sadr`aj sirovih proteina i sirove celuloze sorti lucerke, naj ma -
nja variranja bila su kod udela bezazotnih ekstraktivnih materija (BEM), pa je os -
tva reno prose~no 392,0 g kg-1 SM. I pored toga, sa sadr`ajem BEM 361,0-400,0
g kg-1 SM bilo je 15 sorti, a devet sorti iznad 400 g kg-1 SM (CV=5,9%), tab. 3.
Postoje brojni rezultati ispitivanja o prednostima doma}ih u odnosu na
strane sorte lucerke gajenih u razli~itim agroekolo{kim uslovima u na{oj zemlji
(^obi} i sar., 1989; \uki} i sar., 1999, 2003; Kati} i sar., 1997; Luki} i sar., 1982;
Mihailovi} i sar., 2007; Sikora i Bo{njak, 1972). Bo{njak (1968) isti~e rezultate
~etvorogodi{njih ispitivanja 12 sorti lucerke me|u kojima je kru{eva~ka K-1 bila
na tre}em mestu po prinosu svarljivih proteina. Tako|e, Sikora i Bo{njak (1972)
isti~u da je od 20 sorti lucerke kru{eva~ka K-1 bila najbolje plasirana sorta. Kao
jedna od prvih doma}ih sorti, ona se odlikuje visokim prinosom svarljivih
proteina (2.611 kg ha-1), visokim prinosom suve materije (14,74 t ha-1) i
skrobnih jedinica (7.378 kg ha-1), ima stabljike srednje visine (60,0 cm), srednji
udeo lista (44,0%), visok sadr`aj sirovih proteina, a relativno nizak sadr`aj sirove 
celuloze.
Crvena detelina - U Srbiji je rad na oplemenjivanju i stvaranju sorti crvene
deteline (Trifolium pratense L.) po~eo znatno kasnije u odnosu na lucerku.
Najve}i doprinos po~etku rada na stvaranju sorti crvene deteline dao je dr
Miladin Miladinovi} iz Instituta za krmno bilje Kru{evac, potom u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Glavni ciljevi oplemenjivanja i stvaranja sorti
crvene deteline bili su proizvodni potencijal za prinos biomase, trajnost,
adaptabilnost za gajenje u razli~itim uslovima uspevanja i tolerantnost prema
najva`nijim patogenima (Miladinovi}, 1971). Po~ev od 1960. godine, metodama
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individualnog odabiranja stvoreno je 10 sorti crvene deteline od kojih su devet
diploidne (2n), a jedna tetraploidna (4x), tab. 4.
Tabela 4. Visina stabljika (cm), prinos (t ha-1) zelene krme (ZK), prinos suve materije (SM) i
kvalitet sorti crvene deteline (1971-2005)
Ta ble 4. Plant height (cm), yield of green for age (t ha-1 GF), yield of dry mat ter (DM) and
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1 K-3 (1971) 69,2 51,3 9,9 183,5 213,2 425,1 [36]
2 K-17 (1971) 62,4 53,1 11,7 199,5 194,5 411,2 [36,24]
3 K-9 (1977) 58,4 52,3 11,5 210,1 221,6 436,3 [52]
4 K-27 (4n) (1986) 73,3 55,4 12,2 190,6 304,1 445,7 [25]
5 K-32 (1993) 86,7 53,2 11,7 198,0 232,9 462,3 [25]
6 K-38 (2001) 76,3 55,9 12,3 205,3 190,1 412,8 [24]
7 K-39 (2001) 78,0 54,5 12,0 210,4 194,6 441,2 [24]
NS
1 Kolubara (2000) 53,2 44,6 9,94 188,2 198,2 478,2 [3, 48]
2 Una (2004) 48,7 45,6 9,33 175,8 201,0 468,0 [50]
ZA 1 Ma rina (2005) 55,8 58,2 11,9 194,1 254,2 426,9 [52]
Prosek / Av er age 66,2 52,4 11,2 195,6 220,4 440,8 -
CV(%) 18,7 8,3 9,7 5,8 16,2 5,2 -
Doma}e diploidne sorte crvene deteline predstavljaju sintetike od razli~itih
autohtonih genotipova, ili lokalnih populacija. One se odlikuju prose~nom visi -
nom stabljika od 66,2 cm, visokim proizvodnim potencijalom za prinos zele ne
biomase (52,4 t ha-1) odnosno suve materije (11,2 t ha-1) i vrlo dobrim kvalitetom 
suve materije (SP 195,6 g kg-1 SM, SC 220,4 g kg-1 SM, BEM 440,8 g kg-1 SM, a
razlike izme|u sorti su zna~ajne na {ta ukazuju i koeficijenti varijacije (Tab. 4).
Bo{njak i sar. (2000), Vasiljevi} i sar. (2001, 2005) isti~u svojstva NS sorti
crvene deteline. U vi{e lokaliteta one su imale prose~nu visinu stabljika 50,9 cm,
pa je ostvareno 45,1 t ha-1 zelene krme, odnosno 9,64 t ha-1 suve materije. Tako -
|e, ostvaren je veoma dobar sadr`aj sirovih proteina (182,0 g kg-1 SM), sirove
celuloze (199,6 g kg-1 SM) i BEM (473,1 g kg-1 SM).
Radojevi} i Sto{i} (1975) isti~u uticaj frekvencije ko{enja na prinos i kvalitet
suve materije crvene deteline i `utog zvezdana. Prinos crvene deteline bio je
veoma visok u prvoj godini (33,4 t ha-1 ZK), a tre}e godine je ostvareno 29,6 t
ha-1 ZK ili prose~no za tri godine 29,1 t ha-1 ZK. Prose~an prinos `utog zvez dana
za ~etiri godine bio je 36,7 t ha-1, a za tri godine 38,2 t ha-1 zelene krme.
@uti zvezdan, bela detelina i esparzeta - [to se ti~e ̀ utog zvezdana koja
je po zna~aju u Srbiji tre}a vi{egodi{nja leguminoza, do sada je stvoreno pet
sorti. Doma}e sorte `utog zvezdana se odlikuju prose~nom visinom stabljika
42,9 cm, visokim prinosom biomase (52,9 t ha-1 zelene krme, odnosno 14,1 t
ha-1 suve materije) i veoma povoljnim kvalitetom suve materije (Tab. 5).
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Tabela 5. Visina stabljika (cm), prinos (t ha-1) zelene krme (ZK), prinos suve materije (SM) i
kvalitet sorti `utog zvezdana, bele deteline i esparzete
Ta ble 5. Plant height (cm), yield of green for age (t ha-1 GF), yield of dry mat ter (DM) and
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@uti zvezdan (Lo tus corniculatus L.)
ZA
1 Bokor (1986) 48,4 43,4 15,1 200,5 241,5 442,5 [36]
2 Zora (1986) 43,0 42,4 14,9 198,5 251,4 433,8 [36]
3 Ozren (2005) 45,1 46,4 14,6 191,3 253,5 432,7 [52]
K[
1 [umadija (1991) 38,6 63,1 12,6 198,0 326,2 335,1 [42]
2 K-37 (1999) 39,5 69,4 13,2 210,2 301,3 344,2 [42]
Prosek / Av er age 42,9 52,9 14,1 199,7 274,8 397,7 -
CV(%) 9,4 23,5 7,9 3,4 13,4 13,4 -
Bela detelina (Trifolium repens L.)
K[ 1 K-33 (1995) 27,2 52,0 9,9 186,1 210,2 423,1 [20]
Esparzeta (Onobrychis viciafolia Scop.)
ZA 1 Krajina (2005) 74,7 49,9 11,7 182,8 270,5 445,2 [52]
Za razliku od sorti lucerke, crvene deteline i ̀ utog zvezdana, i pored velikog 
privrednog i agrotehni~kog zna~aja bele deteline i esparzete, mo`e se smatrati
da su ostvareni po~etni rezultati, pa je priznata po jedna sorta ovih biljaka (Tab.
5)
Prema Radojevi} i Sto{i} (1975), `uti zvezdan je bio prinosniji od crvene
deteline u toku dve, odnosno tri godine, a naro~ito je ova biljka bila prinosnija u
drugoj i tre}oj godini u svim rokovima ko{enja. Prose~an prinos ̀ utog zvezdana
za ~etiri godine bio je 36,7 t ha-1, a za tri godine 38,2 t ha-1 zelene krme.
Ocokolji} i sar. (1975) isti~u da je gajenjem `utog zvezdana u suvim
klimatskim uslovima nizijskog rejona Srbije ostvareno prose~no 11,9 t ha-1 sena
sa sadr`ajem sirovih proteina u SM od 23,51%.
Mijatovi} (1975) isti~e proizvodni potencijal vi{egodi{njih leguminoza na
erodiranom zemlji{tu u brdskom podru~ju (Bo`urnja kod Topole). Na osnovu
~etvorogodi{njih rezultata sa lucerkom je ostvareno prose~no 5,4 t ha-1 SM, a sa
crvenom detelinom 3,8 t ha-1 SM. Nasuprot tome, sa esparzetom je ostvareno
8,1 t ha-1 SM, ili 51,1% vi{e u odnosu na lucerku, a sa ̀ utim zvezdanom 6,8 t ha-1
SM, odnosno 25,5% vi{e u odnosu na lucerku. Prema istom autoru, sa travno
leguminoznim sme{ama u rejonu Zlatibora ostvareno je preko 10 t ha-1 suve
materije, odnosno 1.454-1.609 kg ha-1 sirovih proteina. U pogledu sadr`aja
sirovih proteina najbolja sme{a bila je sa niskim travama, uklju~uju}i i engleski
ljulj sa belom detelinom.
Na osnovu analize kvantitativnih svojstava doma}ih sorti vi{egodi{njih
leguminoza kao jednog od preduslova za unapre|enje proizvodnje kvalitetne
voluminozne sto~ne hrane u Srbiji, unapre|enje agrotehnike (gajenje kao ~ist
usev i/ili u sme{ama sa vi{egodi{njim travama) i proizvodnje semena doma}ih
sorti (lucerka, crvena detelina, `uti zvezdan, bela detelina, esparzeta) imalo bi
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poseban zna~aj. Tako|e, oplemenjivanju `utog zvezdana, bele deteline i espar -
zete trebalo bi posvetiti ve}u pa`nju, a time i gajenju ovih biljaka na erodiranim
zemlji{tima u Srbiji.
Zaklju~ak
Na osnovu sagledavanja na~ina nastanka i kvantitativnih svojstava doma}ih 
sorti lucerke, crvene deteline, ̀ utog zvezdana, bele deteline i esparzete mogu se 
dati slede}i zaklju~ci:
U nau~noistra`iva~kim centrima u Srbiji (Novi Sad, Kru{evac, Zaje~ar,
Aleksinac) od 1964. godine do 2007. godine stvorene su i priznate 24 sorte
lucerke, 10 sorti crvene deteline, pet sorti `utog zvezdana i po jedna sorta bele
deteline i esparzete.
Doma}e sorte vi{egodi{njih leguminoza odlikuju se veoma dobrom adap -
tabilno{}u, stabilno{}u prinosa, visokim proizvodnim potencijalom za prinos
krme, kvalitetom suve materije, tolerantno{}u prema najva`nijim bolestima i
drugim agronomski va`nim svojstvima.
I pored visoke zastupljenosti u proizvodnji sorti lucerke i crvene deteline,
mo`e se smatrati da je iskori{}avanje proizvodnog potencijala ovih biljaka dosta
nisko (lucerka 33,8%, crvena detelina 38,7%).
[irenjem u proizvodnju doma}ih sorti vi{egodi{njih leguminoza u razli~i -
tim agroekolo{kim uslovima na{e zemlje i unapre|enjem proizvodnje semena,
pre svega, odr`avanje genetskog identiteta sorti i, sa odgovaraju}om agroteh ni -
kom mo`e se posti}i jedan od najva`nijih preduslova za unapre|enje proiz vod -
nje kvalitetne sto~ne hrane na oranicama i sejanim travnjacima, {to predstavlja
osnov za razvoj sto~arske, pre svega, govedarske proizvodnje. 
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DOMESTIC CULTIVARS OF PERENNIAL LEGUMES -
DEVELOPMENT AND QUANTITATIVE TRAITS
Dragan \uki}1, Zoran Lugi}2, Sanja Vasiljevi}3, 
Jasmina Radovi}2, Slobodan Kati}3, Ivana Stojanovi}4
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Sum mary: The pa per re views the re sults of breed ing and quan ti ta tive traits of do -
mes tic cultivars of al falfa, red clo ver, birdefoot tre foil, white clo ver and esparcet. Using
dif fer ent sources of ge netic vari abil ity and ap pro pri ate breed ing meth ods, 24 al falfa
cultivars, 10 red clo ver cultivars, 5 birdefoot tre foil cultivars, and one cultivar of each white 
clo ver and esparcet have been de vel oped. Based on long-term tri als con ducted un der the 
dif fer ent agroecological con di tions of the coun try, it was con cluded that the do mes tic pe -
ren nial le gumes have high pro duc tion po ten tials for yields of green for age (GF) and dry
mat ter (DM). The do mes tic al falfa cultivars pro duced on av er age 65.6 t ha-1 GF, or 15.3 t
ha-1 DM. DM qual ity was very good - the av er age con tent of crude pro teins (CP) was 199.6
g kg-1 DM, crude cel lu lose (CC) 261.8 g kg-1 DM and N-free ex tract (BEM) 392.0 g kg-1 DM.
The re spec tive av er age val ues for the red clo ver cultivars were 52.4 t ha-1 GF, 11.2 t ha-1
DM, 195.6 g kg-1 CP, 220.4 g kg-1 CC and 440.8 g kg-1 BEM. The re spec tive av er age val ues
for the birds foot tre foil cultivars were 52.9 t ha-1 GF, 14.1 t ha-1 DM, 199.7 g kg-1 CP, 274.8
g kg-1 CC and 397.7 g kg-1 BEM. Al though the white clo ver cultivar K-33 and the esparcet
cultivar Krajina were first of their kind de vel oped in our coun try, their pro duc tion po ten -
tials and qual ity were very good.
Key words: pe ren nial le gumes, breed ing, al falfa, red clo ver, white clo ver, birds foot 
tre foil, esparcet, yield, qual ity
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